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ПІДПРИЄМСТВА НА ЗОВНІШНІЙ РИНОК 
У даній статті проаналізовано теоретичні основи розвитку стратегій 
виходу підприємства на зовнішній ринок. Розглянуто основні етапи виходу 
підприємства на зовнішній ринок, стратегічні цілі експортера та 
імпортера.  
У висновках зіставлено стратегії виходу за критеріями. 
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Вступ. Нині  г лобалі заці я сві тової ек оно мі к и пі д шт овх ує пі дприє мс т ва 
до перей шла зовні шні х ринк ах. Зару бі жні  ринк и становлять нові мо жливості  
збут у, ста ют ь дедалі привабливі ши ми для росі йськ их к о мпані й, і  
пі дприє мст в. Як що к о мпані я вирі шує  виходит и зовні шні х ринк ах, то є 
ці лес пря моване планування і  прак т ик на проду мані сть обраног о напря ми.  
Нез апереч ні  виг оди ві д виходу пі дприє мст ва на зовні шні х ринк ах 
ставлят ь пробле му роз робк и мет оді в еконо мі чног о обґ ру нт ування прий нят их 
рі шень щодо перей шла зовні шні й ринок ( ек спорт у, і мпорт у) пер шо му плані .  
Ос обливо це ва жк е завдання пі дприє мс тва м, які рані ше обслуг овували ли ше 
внут рі шні й ринок та або не мали пості йн их зовні шньот орг овельних зв' язкі в.  
Мі жнародні уг оди та поставк и зазвичай зай ма ют ь бі ль ше часу, част о 
ви маг а ют ь вик ористання нових виді в транс порт у, й заз на ют ь впливу як 
мі с цевих,  а й і ноземн их зак онодавч их ак ті в.  
По п ри всі трудно щі , пов' язані і з виходо м зовні шні х ринк ах, роз робк а 
мі жнародної стратегі ї виведення своєї проду к ці ї зовні шні х ринк ах є 
необхі дно ю переду мово ю ус пі ху сучас ног о пі дприє мст ва у у мовах жорст к ої  
мі жнародної конк у ренці ї . Усе сказане ви ще сві дчит ь про акт уальні сть ці єї  
теми дослі д жен ня.  
Проблемами виходу підприємства на зовнішній ринок займаються такі 
відомі вчені, як Азоєв Г.Л., Багієв Г.Л., Тарасєвіч В.М., Голубков Є.П., 
Маджаро С., Новицький В.Є., Оборська С.В. і інш. 
Постановка задачі. Мет о ю статті є дослі д жен ня теорет ич н их ос нов 
роз вит к у ст ратег і й вих оду пі дприє мст ва на зовні шні й ринок.  
Результати дослідження. Сучас ний етап розвит к у сві тог ос подарськ их 
зв' язкі в харак териз уєт ься роз ширення м усі х фор м мі жнародн их ек оно мі ч н их 
ві днос ин на основі швидк ог о рост у проду к т ивних сил, як ий обу мовлен и й 
приск орення м наук ово- тех ні чног о прог ресу. То му бі ль ші сть велик их 
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пі дприє мст в поч ина ют ь реалі зовуват и сво ю проду к ці ю як на внут рі шні х, так 
і на зовні шні х ринк ах. В у мовах  перехі дної ек оно мі к и ук раї нські  
пі дприє мст ва поч ина ют ь вих одит и на мі жнародн ий ринок, тому питан ня про 
мет оди та засоби освоєння йог о є ду же ак т уальни м на даний час.   
Пр о цес виходу на зовні шні й ринок має декі льк а етапі в. Ї х мо жна 
зобраз ит и схемат ич но ( рис. 1) [ 2] .  
Г лобалі заці я мі жнародн их зв' язкі в, ві дзначає Порт ер, усуває зале жні ст ь 
фі р м даної  к раї ни ві д наявності  й кі льк ості  в к раї ні  т их або і н ших фак т орі в.  
К о н к у ру ючі  фі рми прода ют ь сво ю продук ці ю по всьо му сві т у,  
зак у пову ют ь матері али й комплек т у ючі так о ж по всьо му сві т у, з мет о ю 
одер жан ня додат к овог о прибут к у роз мі щу ют ь виробн ицт во в баг ат ьох 
к раї нах. Ус пі х фі рми в мі жнародні й к онк у ренці ї виз нача ют ь не сті льк и самі  
фак т ори, скі льк и те, де й наскі льк и е фек т ивно вони вик орист ову ют ься.  
Так и м чино м, знання порі вняльних  переваг ті єї або і н шої краї ни,  
мак с и маль ний облі к мі сцевих у мов і  конк рет них фак т орі в та правиль но 
обрана стратегі я да ют ь фі рмі мо жливі сть домаг ат ися к онк у рент них переваг 
на мі жнародно му ринк у.  
 
Рис. 1 Етапи вих оду пі дприє мст ва на зовні шні й ринок  
 
Ст ратег і чні  ці лі  ек спорт ера та і мпорт ера представлені  у таблиці  1.  
Таблиця 1 
Стратегічні цілі експортера та імпортера 
Ст ратегі чні  ці лі  експортера Ст ратегі чні  ці лі  і мпортера 
Роз ширення виробництва, збі ль шення 
прибутку за рахунок захоплення нових 
ринкі в за рубежем, досяг нення економі ї на 
мас штабі виробництва, збі ль шення 
прибутку за рахунок використання 
порі вняльних переваг і нших краї н,  
збі ль шення валютних ресурсі в фі рми.  
Модерні заці я й роз ширення виробничої 
бази фі рми,  
досяг нення економі ї на замі ні  
устаткування, сировини, комплекту ючих 
ві тчизняног о виробництва бі ль ш 
ефективною закордонно ю продук ці є ю.  
Роз ширення виробництва, збі ль шення 
прибутку за рахунок захоплення нових 
внутрі шні х ринкі в, роз ширення 
асортименті в на наці ональному 
споживчому ринку.  
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На ст ратег і ю фі рми впливає зовні шнь оек оно мі чна полі т ик а дер жав и.  
Зале жн о ві д тог о, обме жує чи ст и му л ює дер жава ввезення ( вивезен ня)  
т оварі в,  виді ля ют ь 4 основних види зовні шнь оек оно мі чної  ст ратегі ї дер жави:  
1 Ст ратег і я і золяці ї – це стратегі я вик л ючен ня дер жави з сві т о 
г ос подарськ их зв' язкі в. Ця стратегі я проводит ься винят к ово з полі т ич н их та 
і деолог і чних мі рк увань.  Ек оно мі чно ця ст ратег і я не виправдана;  
2 Ст ратег і я протек ці оні з му – стратегі я зах ист у внут рі шньог о ринк у ві д 
і ноземної конк у ренці ї . Звичайно зах ист  внут рі шньог о ринк у поєднуєт ься зі  
ст и му л юван ня м ті є ю чи і н шо ю мі рою ек с порт ног о виробн ицт ва свої х 
виг от овл ювачі в. Ст ратегі я протек ці оні зму прий маєт ься дер жаво ю пі д т иск о м 
наці ональ них пі дприє мці в у тому випадк у, як що наці ональне виробн и цт во 
нек онк у рент ос про мо жне. Протек ці оні зм оз начає створен ня теплич н их у мов 
для мі сцевих пі дприє мці в, що має рі зні наслі дк и для ек оно мі чної систе ми.  
Ос н овн и м прийо мо м прот ек ці оні з му є збі ль шен ня мит на і мпорт аналог і чн их 
т оварі в;  
3 Ст ратег і я ві чної торг і влі ( фрит редерст во) – стратегі я з мен шен ня до 
мі ні му му об ме жень у зовні шні й торг і влі . Звичайно ця стратегі я проводит ься 
к раї на ми, що зай ма ют ь лі диру юче поло жен ня на ринк у, як и м не має 
необхі дності  побо юват ися пі дриву к онк у рент ос про мо жн ості  свої х товарі в;  
4 Ст ратег і я наповнення дефі цит ног о ринк у – «прот ек ці оні з м навпак и ».  
Ефек т ивна ті льк и у випадк у велик ог о де фі цит ног о наці ональног о ринк у, на 
як о му з найдет ься мі сце для всі х.  
У мов и перет ворен ня ті єї або і н шої стратег і ї мо жут ь бут и тверди ми ( по 
всі х товарах і  ринк ах) або м' як и ми ( по ок ре мих видах товарі в і  ринкі в).  
У ряди рі зних к раї н в жива ют ь рі зні зах оди, спря мовані на пос илен ня 
переваг и у варт ості фак т орі в ( правильні  або неправиль ні – це в же і н ше 
п ит ання).  
Об ме жен ня мо жна поді лит и на тари фні  й нетари фні .  
Тари фні  обме жен ня пов' язані і з установлення м висок их ставок мит як 
для ек с порт у,  так і  для і мпорт у.  
У цей час зростає роль нетари фн их об меже нь,  до як их нале жат ь:  
– встановлення ек с порт них та і мпорт них к вот;  
– лі ценз ування екс порт у й і мпорт у, тобт о видача дер жавни ми орг ана ми 
доз волі в на вві з і  виві з,  товарі в у рамк ах установлених к вот;  
– диск ри мі наці я в зовні шні й торг і влі – це ре жи м, згі дно з як и м одн и м 
т орг овельни м парт нера м дер жава надає гі р ші  у мови торг і влі , ні ж і н ши м.  
Ан алі з екс порт но- і мпорт н их мо жливостей фі рми входит ь до ск ладу 
марк ет инг ових,  передпроек т них дослі д жень.  
Пі дприє мн ицьк а фор ма вивоз у ( ввоз у) капі талу являє собо ю мі жнародне 
і нвест ування, тобт о створення за кордоно м спі льних пі дприє мст в і фі лі й 
фі р ми.  
Ці лі  мі жнародног о і нвест ування [ 3, 4] :  
– обхі д тари фн их ( мит них) мит і ряду нетари фн их протек ці оні стськ их 
бар' єрі в;  
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– вик ористання рі з ниці у варт ості ресурсі в у рі зних к раї нах, у то му 
ч ис лі  вик ористання рі з ниці  у вит ратах виробн ицт ва;  
– пі дви щен ня к онк у рент ос про мо жн ості й бі ль ш ак т ивне, ні ж у випадк у 
зовні шньої  торг і влі , впровад жен ня на ринк и;  вик ористання ефек т у  
– впровад жен ня на ринок не ззовні  ( торг і вля),  а зсередин и;  
– виві з капі талу в обхі д не ті льк и мит н их бар' єрі в, а й одер жа н ня 
виг ра шу порі вняно з наці ональ ни ми фі рма ми у с фері оподат к овування, що за 
і н ших рі вних у мов пі дви щу є к онк у рент ос про мо жні сть пі дприє мст ва як на 
зовні шньо му ринк у, так і на внут рі шн ь о му з переведення м от ри ма н ог о 
прибут к у в к раї ну баз ування;  
– одер жан ня допо мог и в налаг од жен ні  випуск у тех ні чно ск ладної  
проду к ці ї ;  
– раз ове одер жан ня нових тех нолог і й в роз рах у нк у на ї хні й пості йн ий 
приплив;  
– вирі шен ня пробле ми навчання наці ональних к адрі в;  
– одер жан ня фі нансової виг оди порі вняно з і мпорт о м товарі в та 
і ноземн их поз ичок.  
Пря мі  і нвест иці ї – це і нвест иці ї , що дают ь право к онт рол юват и об' єк т и 
вк ладення ( як що є к онт роль ний пак ет ак ці й).  
По рт фель ні і нвест иці ї – це і нвест иці ї ,  які не забез печу ют ь к онт роль 
об' єкті в вк ладення.  Це пов' язано,  насамп еред,  з торг і вле ю тех нолог і я ми.  
Заволоді т и ті є ю або і н шо ю тех нолог і є ю мо жна так и ми шляха ми:  
1 Ку п ит и зраз к и, розг орнут и великі й то му дорог і робот и з дослі д жен ня 
цьог о матері алу,  щоб ві дпові ст ит и на зап ит ання:  «Як же це роблять?».  
2 Ку пит и у власник а право на вик ористання йог о тех нолог і ї , тобт о 
к у п ит и не товар, а технолог і ю йог о виробн ицт ва. Як що тех нолог і я нова, то 
вона запатент ована з видаче ю патент у.  
Висновки. Створюючи робочі місця в країні-партнері, підприємство 
забезпечує собі тим самим сприятливіший клімат у цій країні. Застосовуючи 
стратегію прямого інвестування, підприємство налагоджує глибші відносини з 
державними органами, клієнтами, постачальниками і дистрибґюторами країни, 
на ринок якої воно виходить. Кожна із розглянутих вище стратегій виходу 
фірми на зовнішній ринок має свої недоліки та безумовні переваги, які треба 
розглядати в контексті, насамперед, особливостей товару. Водночас доцільно 
зіставити стратегії за такими критеріями: контроль ринку (близькість до 
споживача, можливість швидко реагувати на зміни потреб, контролювати 
тенденції попиту та пропонування); гнучкість (можливість швидко та адекватно 
адаптувати діяльність до елементів бізнес-середовища, що змінюються); 
ресурсні вимоги (необхідність мати певну кількість фінансових, матеріальних та 
трудових ресурсів для організації та розвитку діяльності); ризик (загроза 
виникнення непередбачених втрат очікуваного прибутку, доходу або майна, 
коштів у зв’язку з випадковими змінами умов економічної діяльності або інших 
обставин);причетність до міжнародного маркетингу (необхідність та ступінь 
використання концепції міжнародного маркетингу в організації діяльності 
фірми). 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТI НА 
ПІДПРИЄМСТВІ 
У статті, наведено спектр характеристик сучасного маркетингу та 
зміни у ринкових відносинах, що змушують підприємців шукати нові підходи 
до ведення бізнесу, до уваги взято рівень ефективності маркетингової 
діяльності на підприємствах. У даній статі окреслені та узагальнені 
проблеми, які пов’язані з потребами підприємств у застосуванні 
маркетингу. Особлива увага приділена існуючим економічним змінам, щo 
дозволяють вдосконалити управління нa теоретичному рівні, тa покращити 
практичну маркетингову діяльність на підприємствах. Висвітлено певні 
специфічні риси сучасного маркетингу в Україні, а саме недоліки його 
функціонування. Визначено ряд негативних тенденцій у маркетинговій 
діяльності підприємств, визначено напрями діяльності підприємств щодо їх 
ліквідації.  
 
Ключовi слова: марк ет инг, марк ет инг oва дi яльнi сть, сучас н и й 
марк ет инг.  
 
Вступ. Cтрi мк ий розвит ок ек онo мi к и та ринк ових вi днос ин з мус ив 
ві т чиз няних пі дприє мці в усві до мит и пробле му необхi дностi прак т ич ног о 
заст осування марк ет инг ових к o мплек сі в у повсяк ден ні й ді яльності . Однак,  
для вирі шен ня ці єї задачі пот рi бні не тi льк и квалi фi к овані фахi вці , a й знач ні  
зусилля та ко шт и по створен н ю управлi нськ их струк т у р, у задачу як их 
вх одит ь аналі з, планування, орг ані зацi я i конт роль марк ет инг ової дi яльнoстi  
нa пі дприє мст ві .  
Реалі заці я на прак т иці заз начених заході в сві дчит ь про впровад же н ня 
марк ет инг овог о управлі ння пі дприє мст во м. Нe дивляч ись на тe, щo 
марк ет инг є пот у жн и м ст и му ло м пі дви щен ня як ості робот и пі дприє мст ва,  
поєдну юч и виробн ицт во тa збут у єдину систему, на пі дприє мст вах лі сової  
про мис ловості ві н не знай шов заст осування через неадек ват ні сть сист е ми 
у правлі ння ви мог а м ринк овог о середови ща [ 5, с. 23] . От же, справа поляг ає у 
полі п шен ні  системи марк ет инг ової  ді яльності  на пі дприє мст ві .  
Ма рк ет инг ова наук а в же має певний дoсві д рoзвит к у теорет ич н их oс нов 
у правлі ння марк ет инг овo ю ді яльні ст ю пі дприє мст в. Ві н створений завдяк и 
oпануванн ю фу нда мент альних праць І. Ан с о ффа, Г. Ар мст ронг а, Б. Бер мана,  
Я.  Гордoна, Дж. Еванса, Ф. Кот лера, К. Ме ллера, М. Портера, та ї х адапт аці ї  
до у мoв Ук раї ни, а так о ж наук ово му та прак т ич но му доробк у вчен их 
ук раї нськ ої шк оли марк ет инг у В. Гераси мч у к а, Н. Гончарової , В. Карда ша,  
А. Кредисoва, Є. Крик авськ ог о, Н. Куденк о, І. Ре шет н ик ової , В. Пилипч у к а,  
